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บทคดัย่อ 
 บทความทางวชิาการเรื่องน้ีนําเสนอแนวคดิในการใชน้ํ้าอย่างยัง่ยนืโดยใช ้แนวคดิเกี่ยวกบัร่องรอยการใช้
น้ํา (Water Footprint: WF) ซึ่งเป็นเครื่องมอืการจดัการสิง่แวดล้อมสําหรบัภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม
ของไทยและเป็นสว่นประกอบทีส่าํคญัของระบบ ISO 14046 (Water Footprint,WF) แนวคดิเกีย่วกบัร่องรอยการใช้
น้ําเป็นการประเมนิการใชน้ํ้าตลอดวฏัจกัรชวีติของผลติภณัฑ ์ซึ่งผูป้ระกอบการเมื่อทราบขอ้มลูการใชน้ํ้ากส็ามารถ
น้ํามาใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงานทางสิง่แวดลอ้ม เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ทางธุรกจิและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่ผูป้ระกอบการอกีดว้ย 
 
คาํสาํคญั: รอ่งรอยการใชน้ํ้า การประเมนิวฏัจกัรชวีติ 
 
ABSTRACT 
 This article presented an idea of sustainable use of water using the concept of Water Footprint 
(WF). WF is a tool of environmental management for industrial and agriculture sectors of Thailand. IT is 
an interesting composition of ISO ISO 14046 (Water Footprint) it concept evaluates the water use 
throughout the life cycle of a product produced. When the information is known it can be used for 
performance improvement of environmental operation, empowerment of business competition and good 
image building to operators also. 
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1. บทนํา 
สถานกา ร ณ์ ทรัพยากรธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของภูมอิากาศ การเพิม่ขึ้นของประชากร 
การพัฒนาทางด้ าน เศ รษฐกิ จ  ทํ า ให้ มีก า ร ใช้
ทรพัยากรธรรมชาตทิี่เกนิขดีจํากดั จากปญัหาดงักล่าว
เมื่อไดม้กีารวางแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) จงึได้ออกมาตรการส่งเสรมิการใช้
น้ําอย่างมปีระสทิธภิาพ คุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม [1] โดยมกีารจดัทําขอ้มูลการใช้น้ํารวมทัง้
การเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ํ้าของภาคเกษตรกรรมและ
สง่เสรมิการปลกูพชืใชน้ํ้าน้อยในชว่งฤดแูลง้ 
โลกประกอบดว้ยน้ําถงึ 3 ใน 4 สว่น ซึง่ถอืเป็น
ปรมิาณทีม่หาศาลแต่ปจัจุบนักย็งัพบว่ามปีญัหาภยัแลง้ 
ที่ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ําเน่ืองจากบนโลกมีน้ําจืด
เพยีงรอ้ยละ 2.5 สว่นทีเ่หลอืรอ้ยละ 97.5 เป็นน้ําเคม็[2] 
และทีส่าํคญั 2 ใน 3 ของปรมิาณน้ําจดืทีม่กีอ็ยูใ่นรปูของ
น้ําแขง็และน้ําใตด้นิ ดงันัน้น้ําทีเ่ราใชอุ้ปโภคและบรโิภค
จงึเป็นน้ําสว่นทีน้่อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัน้ําทัง้หมด 
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้เปิดเผยข้อมูลการ
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ประชุมระดบัโลกทางด้านน้ําจดื (World Water Forum) 
ที่กรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีปี ค.ศ. 2008 ว่าประชากร
โลกจะเพิม่จาก 6.5 พนัล้านคนเป็น 9 พนัล้านคนในปี 
ค.ศ. 2050 [3] โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ง
อตัราการเตบิโตของประชากรทําใหค้วามต้องการใชน้ํ้า
เพิม่ตามไปดว้ย เมื่อมกีารอพยพเขา้สูส่งัคมเมอืงมากขึน้ 
รูปแบบการบรโิภคอาหารก็เปลี่ยนแปลง โดยมสีดัส่วน
การบรโิภคเน้ือสตัว์เพิม่ขึ้นมากกว่าการบรโิภคพชืผกั
ผลไม้ การผลิตเน้ือสตัว์จําเป็นต้องใช้น้ํามากกว่าการ
ผลิตพืช กล่าวคือ การผลิตเน้ือสตัว์ 1 กิโลกรมัใช้น้ํา 
3,000-15,000 ลติร ในขณะทีก่ารผลติขา้ว 1 กโิลกรมัใช้
น้ําเพยีง 1,000 ลติร [4] อกีทัง้ปญัหาทีพ่บมคีวามรุนแรง
เพิม่มากขึ้น เช่น ระดบัน้ําในแม่แม่น้ําหลายสายลดลง 
การจดัสรรทรพัยากรน้ํามจีํากดั รวมถึงการเกิดมลพษิ
ทางน้ําจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ผลกระทบ
ดังกล่ าวส่ งผล ให้ป ร ะ เทศต่ า งๆ  เ ริ่มหันมา ให้
ความสําคญัในการจัดการทรพัยากรน้ํา โดยพฒันา
เครื่องมือวดัร่องรอยการใช้น้ําหรือ Water Footprint 
(WF) ขึน้ เพื่อเป็นดชันีวดัปรมิาณการใชน้ํ้าของสนิค้า
และบริการทัง้ทางตรงและทางอ้อมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน จากผลการศกึษาการจดัการทรพัยากรน้ําของ
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก  
โดย FAO (องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิFood and Agriculture Organization of 
the United Nations) พบว่า ประเทศที่มีปริมาณและ
อัตราการใช้น้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการ
เตบิโตของประชากร เศรษฐกจิ และภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ได้แก่ จีนและสหรฐัอเมริกา โดยจีนมีค่า 
water footprint เฉลีย่ที ่1,071,000 ลติรต่อปี ในขณะที่
สหรฐัอเมรกิามคี่า WF เฉลีย่อยูท่ี ่2,842,000 ลติรต่อปี 
สําหรบัไทยถูกจดัเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ใช้น้ํา
มากทีส่ดุ รองจาก อนิเดยี จนี สหรฐัอเมรกิา ปากสีถาน 
แ ล ะญี่ ปุ่ น  โ ด ย น้ํ า ที่ นํ า ไ ป ใ ช้ ส่ ว น ใ ห ญ่ อ ยู่ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกเฉลี่ย 2,131 
ลกูบาศกเ์มตรต่อคนต่อปี [5]  
ปจัจุบันองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วย
ม า ต ร ฐ า น (International Organization for 
Standardization : ISO) ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสร้าง
มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับ water footprint 
โดย ใช้ วิธีก า รปร ะ เมิน วัฏ จัก รชีวิต  (Life Cycle 
Assessment,LCA) ซึ่ง LCA เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑต์ลอดวฏั
จกัรชวีติของผลติภณัฑ์นัน้ [3] โดยใหผ้ลเชงิปรมิาณที่
ช ัดเจนจึงเป็นเครื่องมือที่ได้ร ับการยอมรับและถูก
นําไปใช้กนัอย่างกว้างขวางแต่เน่ืองจาก LCA ใช้ใน
การประเมินผลกระทบที่มีต่อสิง่แวดล้อมของการใช้
พลงังานหรอืการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและมลพษิ 
จึงเกิดเครื่องมือที่ เรียกว่า water footprint จะช่วย
กระตุ้นผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของการใชน้ํ้า โดยส่งเสรมิใหผู้้บรโิภคหนั
มาเลือกสินค้าที่มีการใช้น้ําน้อยในการผลิต ส่วน
ผู้ประกอบการก็ให้คํานึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ช่วยลดปญัหาการขาด
แคลนน้ํา และยังเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าใน
อนาคตภาครัฐออกกฎข้อบังคับ เกี่ ยวกับ  water 
footprint และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ผู้ประกอบการ ในส่วนของภาคการเกษตร water 
footprint เป็นส่วนช่วยในเรื่องการเพาะปลูกพืชที่
ต้องการใช้น้ํามากในบริเวณใดซึ่งจะทําให้การผลิต
สนิค้าการเกษตรมปีระสทิธภิาพมากขึน้ไม่เกดิปญัหา
การแย่งน้ําระหว่างภาคการเกษตรและการอุปโภค
บรโิภค 
 ปจัจุบนัได้มีมาตรฐานการประเมินร่องรอย
ก า ร ใ ช้ น้ํ า คื อ ISO14046:2015, Environmental 
management - Water footprint - Principles, 
requirement and guidelines เป็นแนวทางการจัดทํา
รอ่งรอยเทา้น้ําหรอืวอเตอรฟุ์ตพรนิท ์(Water footprint) 
คอื การคํานวณหาปรมิาณการใชน้ํ้าของกระบวนการ
ผลิตสินค้าและองค์กร บนพื้นฐานการประเมินวงจร
ชีวิตผลิตภณัฑ์แนวทางการดําเนินงานน้ีนําไปสู่การ
ดําเนินการและการรายงานการประเมนิร่องรอยการใช้
น้ําซึ่งเป็นรายงานฉบบัเดี่ยวหรอืจะเป็นรายงานส่วน
หน่ึงในการประเมนิดา้นสิง่แวดลอ้มทีค่รอบคลุมมากขึน้ 
 ตวัชีว้ดัความตงึเครยีดดา้นน้ํา (Water stress 
index: WSI) เป็นเครื่องมอืหน่ึงที่นิยมใช้เพื่อ ประเมนิ
ระดบัความตงึเครยีดดา้นน้ําในละพืน้ที ่ซึง่ในการศกึษา
น้ีได้อ้างอิงหลกัการประเมิน WSI ของ Pfister et al. 
(2010) เป็นหลกัการประเมนิหาค่า WSI เพื่อใชส้าํหรบั
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เป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์เพื่อคํานวณหาผลกระทบ
ขัน้กลางและขัน้ปลายอนัเกดิจากการใชน้ํ้า (water use 
impacts) ตามหลกัการ ของการประเมินวฎัจกัรชีวิต 
(Life cycle assessment: LCA) [6] 
 
ตารางที่ 1 การจําแนกระดบัความตึงเครียดด้านน้ํา 
โดยอา้งองิจากคา่ WSI (Pfister et al., 2009) 
ระดบัความตึงเครียดด้านน้ํา ค่าตวัช้ีวดั WSI 
รนุแรงมาก (Extreme) > 0.9 
รนุแรง (Severe) < 0.9 
ตงึเครยีด (Stress) 0.5 
ปานกลาง (Moderate) 0.1 – < 0.5 
ต้่า (Low) < 0.1 
 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินวฏัจกัรชีวิตและ  
water footprint 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น วัฎ จั ก ร ชี วิ ต  (Life Cycle 
Assessment;LCA) คือการประเมินวฎัจกัรชีวิต (Life 
Cycle Assessment;LCA) คือกระบวนการวิเคราะห์
และประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของผลติภณัฑ์ 
กระบวนการผลิต หรือกิจกรรมต่างๆในเชิงปริมาณ 
(Quantitative)โ ด ย พิ จ า รณ า ต ล อ ด วัฏ จั ก ร ชี วิ ต 
ครอบคลุมตัง้แต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้
งานผลติภณัฑ/์การบาํรุงรกัษา การใชซ้ํ้า (Reuse) การ
หมุนเวียนนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการ
กําจดัเศษซากของผลติภณัฑ์หลงัจากหมดอายุการใช้
งานโดยพจิารณาถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไปจนถงึ
ระบบนิเวศ สขุอนามยัและปญัหาสิง่แวดลอ้มและมกีาร
ระบุถงึปรมิาณพลงังานและวตัถุดบิทีใ่ช ้รวมถงึของเสยี
ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  เพื่อที่จะหาวิธีในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดปจัจุบัน LCA เป็น
เครื่องมอืหน่ึงที่ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขว้างในหลาย
ประเทศและหลากหลายอุตสาหกรรมและเป็นสว่นหน่ึง
ของอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 (14040) [7] 
แนวคดิเรือ่งรอ่งรอยการใชน้ํ้าเริม่จากหลกัการ
ของการนําน้ํามาคิดโดย Professor William Rees ได้
วจิยั 
เกี่ยวกับด้านนิเวศวิทยา จึงได้กําหนดค่า
รอยเทา้นิเวศน์ (Ecological Footprint) มาใชใ้นงานวจิยั
[8] จนพัฒนามา เ ป็ นรอย เท้ าคาร์บอน  (Carbon 
Footprint) และในช่วงไม่กี่ปีก็พฒันาเป็นคําว่าร่องรอย
การใช้น้ํา (Water Footprint) เน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ส่วนใหญ่มีการใช้น้ําและเกิดเป็นน้ําเสีย 
ประมาณปี พ.ศ. 2545 แนวคิดเรื่องร่องรอยการใช้น้ํา 
(Water Footprint) ได้ถูกนําเสนอโดย Professor Arjen 
Hoekstra ประเทศเนเธอแลนด์ [9]โดยให้แนวคิดเรื่อง
ร่องรอยการใชน้ํ้า (Water Footprint) คอืปรมิาณการใช้
น้ําและปรมิาณน้ําเสยีที่เกิดขึ้นตลอดวฏัจกัรชีวิตของ
ผลติภณัฑ ์โดยพจิารณาการใชน้ํ้าโดยตรงและการใชน้ํ้า
ทางอ้อม โดยหน่วยของร่องรอยการใช้การน้ําคือ
ปรมิาณน้ําที่ใช้ เช่น ลูกบาศ์กเมตร (m3)ต่อหน่วยของ
เวลา หรอืหน่วยของผลิตภณัฑ์ (Functional unit) [10] 
นอกจากการใช้รอยเท้าน้ําสําหรับผลิตภัณฑ์แล้วยัง
สามารถนํามาประเมนิปรมิาณน้ําที่ใช้สําหรบักิจกรรม
บริการของหน่วยงาน องค์กรและประเทศได้อีกด้วย 
ประเภทของร่องรอยการใช้น้ํา (Water Footprint) แบ่ง
ไดเ้ป็น 3 ประเภท [11] 
2.1 รอยเทา้น้ําสน้ํีาเงนิ 
รอยเท้าน้ําสน้ํีาเงนิ (Blue Water Footprint) 
หมายถงึปรมิาณน้ําที่ใชจ้ากแหล่งน้ําธรรมชาตทิัง้จาก
น้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิ เพือ่ใชใ้นการผลติผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร 
2.2 รอยเทา้น้ําสเีทา 
รอยเท้าน้ําสน้ํีาเทา (Gray Water Footprint) 
หมายถึงปรมิาณน้ําที่ใช้เจอจางน้ําเสยีที่เกดิขึ้นให้อยู่
ในเกณฑ์ที่สามารถปล่อยทิ้งสู่ธรรมชาติได้ ซึ่งอีกนัย
หน่ึงเป็นการบอกถงึปรมิาณน้ําเสยีที่เกดิขึน้และปล่อย
ออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม 
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2.3 รอยเทา้น้ําสเีขยีว 
รอยเท้าน้ําสเีขยีว (Green Water Footprint) 
หมายถงึปรมิาณน้ําฝนทีอ่ยู่ในรปูของความชืน้ในดนิที่
ถูกนําไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปริมาณน้ําที่ถูกใช้ไปเพื่อการ
เจรญิเตบิโตของพชื 
 
3. หลกัการคาํนวณ water footprint 
กา รคํ า นวณร่ อ ง รอยกา ร ใช้ น้ํ า  (water 
footprint) ในปจัจุบันดําเนินตามคู่มือการประเมิน  
“The Water Footprint Assessment Manual” [9] ซึ่ ง
ผลรวมของรอยเท้าน้ํา (total water footprint, WFtotal ) 
คํานวณจากผลรวมของรอยเท้าน้ําสีน้ําเงิน(WFblue) 
รอยเทา้น้ําสน้ํีาเขยีว (WFgreen) และรอยเทา้น้ําสน้ํีาเทา 
(WFgrey)  มรีายละเอยีดดงัน้ี 
greygreenbluetotal WFWFWFWF              (1) 
 
โดยรอยเท้าน้ําสีน้ําเงินและสีเขียวสามารถ
คํานวณได้จากปริมาณน้ําที่พืชใช้ (crop water use, 
CWU) มหีน่วยเป็น (m3/ไร่)  หารด้วยปรมิาณผลผลติ
ของพืชนั ้น  มีหน่วยเป็น  (yield, Y หรือ  ton/ไร่ )  มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
Y
CWU
CWUWF,WF greengreengreenblue      (2) 
  สว่นรอยเทา้น้ําสเีทาประเมนิจากอตัราการใช้
สารเคมต่ีอพื้นที่เพาะปลูก (AR) มหีน่วยเป็น (kg/ไร่) 
กับสดัส่วนของการชะล้าง () หารด้วยผลต่างของ
ค่าสูงสุดที่ยอมรบัได้กับค่าความเข้มข้นที่อยู่เดิมใน
ธรรมชาติ (CMAX, - CNAT) แล้วจึงหารด้วยผลผลิตต่อ
พืน้ทีเ่พาะปลกู มรีายละเอยีดดงัน้ี 
   

 
Y
CCARWF NATMAXgrey  (3) 
โดยที ่ 
   = สัด ส่ ว นขอ งก า รช ะ ล้ า ง  (leaching: run-off 
fraction) 
AR   = อตัราการใชส้ารเคมต่ีอพืน้ทีเ่พาะปลกู (kg/ไร)่ 
CMAX  = ระดบัความเขม้ขน้ของมลสารสงูสดุที่
ยอมรบัไดใ้นแหลง่น้ํา (kg/ m3) 
CNAT   = ระดับความเข้มข้นของมลสารใน
แหลง่น้ํา (kg/ m3) 
การคํานวณปริมาณความต้องการน้ํา
ตอ้งใชข้อ้มลูนํามาคาํนวณจากหลายสว่นงาน [10] 
เช่น กรมพฒันาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรม
อุตุนิยมวิทยาโดยข้อมูลที่ต้องการได้แก่ วิธีการ
เพาะปลูกพืช ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 
ปริมาณน้ําฝน ปริมาณผลผลิต อัตราการใช้ปุ๋ ย
และสารเคมอีื่นๆ มาตรฐานคุณภาพน้ํา นอกจากน้ี
ต้ อ ง ใช้ แหล่ ง ข้อมู ล จ ากต่ า งปร ะ เทศ  เ ช่ น 
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ CROPWAT ซึ่ง
สามารถบอกถึงข้อมูลของสภาพอากาศเฉลี่ย
ย้อนหลงั 30 ปีและการคํานวณความต้องการน้ํา
ของพชื 
 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย 
  จากผลการศกึษารอ่งรอยการใชน้ํ้าของประเทศ
ต่างๆ ของ Hoekstra and Chapagain [12] พบว่า ค่า
ร่องรอยการใช้น้ําของโลกเท่ากบั 1,243 ลูกบาศก์เมตร
ต่อคนต่อปี โดยประเทศที่มีการใช้รอยเท้าน้ําสูงสุด 5 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ 1. สหรฐัอเมรกิา 2,485 ลูกบาศก์เมตร
ต่อคนต่อปี 2.อติาล ี2,332 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี 3.
ไทย 2,223 ลกูบาศกเ์มตรต่อคนต่อปี 4. แคนาดา 2,049 
ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี 5.ฝรัง่เศษ 1,875 ลูกบาศก์
เมตรต่อคนต่อปีซึง่ปจัจยัทีเ่ป็นตวักาํหนดคา่รอ่งรอยการ
ใชน้ํ้าของแต่ละประเทศคอื ปรมิาณการบรโิภค รูปแบบ
การบรโิภค สภาพภมูอิากาศ และวธิทีางการเกษตร   
   ปจัจุบันงานวิจัยของประเทศไทยได้เริ่มมี
การศกึษาเรื่อง water footprint แต่ยงัไม่มากและยงัไม่
ครอบคลุมสนิค้าที่ส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ
ทัง้หมด จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม [8] 
โรงงานอุตสาหกรรมที่มกีารใช้ปรมิาณน้ํามากที่สุดใน
ประเทศไทย 6 อนัดบัแรก คอื โรงงานประเภทเมล็ด
พืชและหัวพืช  รองลงมา  โรงงานประเภทสิ่งทอ  
โรงงานประเภทเยือ่กระดาษ โรงงานประเภทเคมภีณัฑ ์
โรงงานประเภทยางและโรงงานประเภทน้ําตาล 
ตามลําดบั ซึ่งตรงกบังานวจิยัของทิพย์ปภา สุขุมาล
ชาตแิละคณะ [1] ไดท้าํการศกึษารอ่งรอยการใชน้ํ้าของ
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ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ในประเทศไทย จากผลการศึกษา
พบวา่ ค่ารอ่งรอยการใชน้ํ้าของขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์ฉลีย่
ทัง้ประเทศเท่ากับ  1,132 ลบ .ม ./ตัน  โดยคิดเป็น
รอยเทา้น้ําสเีขยีว894 ลบ.ม./ตนั และรอยเทา้น้ําสเีทา 
237 ลบ.ม./ตนั เมื่อเปรยีบเทยีบผลการศกึษาน้ีกบัผล
การศึกษาของ Mekonnen และ Hoekstra พบว่ามคี่า
รอยเท้าน้ําสเีขยีวเฉลี่ยเกือบทัง้ประเทศเท่ากนัแต่ค่า
รอยเท้าน้ําสีเทาเฉลี่ยของการศึกษาน้ีมีค่าสูงกว่า 1 
เท่า  จากการศกึษาของลกัขณา เจรญิสุขและคณะ[13]  
ได้ทําการวเิคราะห์ร่องรอยการใช้น้ําของปาล์มน้ํามนั
สําหรับผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยได้วิเคราะห์
ปรมิาณการใช้น้ําต่อหน่วยผลผลติของปาล์มน้ํามนัใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ทัง้หมด 16 จังหวัด 
พบว่าค่าเฉลี่ยร่องรอยการใช้น้ําของปาล์มน้ํามัน
สําหรบัผลิตไบโอดีเซลมีค่าเท่ากับ 2,139 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั และในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือมปีรมิาณการใช้
น้ําสูงถึง  3.9 เท่าเมื่อ เทียบกับพื้นที่ภาคใต้ จาก
ก า ร ศึกษ า ขอ ง ร ม ณี  วัง เ มื อ ง แ ล ะ คณะ [3] ไ ด้
ทาํการศกึษารอ่งรอยการใชน้ํ้าในอุตสาหกรรมแป้งขา้ว 
พ บ ว่ า ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว ใ น ภ า ค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือมรีอยเทา้น้ําของกระบวนการผลติ
แป้งขา้วประมาณ 4.5 ลบ.ม./ขา้ว 1 ตนั ส่วนโรงงาน
ภาคตะวนัออกมรีอยเท้าน้ําของกระบวนการผลติแป้ง
ขา้วประมาณ 1.5 ลบ.ม./ขา้ว 1 ตนั จากงานวจิยัทําให้
ทราบว่าถ้าทําการผลิตคนละภูมภิาคก็ทําให้รอยเท้า
แตกต่างกนัถงึแมจ้ะอยู่ภายในประเทศเดยีวกนัก็ตาม
และจากการศกึษา ชนิาธปิกรณ์ พงศ์ภญิโญภาพและ
คณะ [14] ไดศ้กึษาการจดัทําการประเมนิร่องรอยการ
ใชน้ํ้าของกระบวนการผลติเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั
ในประเทศไทย  โดยการคาดการณ์ปริมาณการ
เพาะปลูก ปรมิารการใช้น้ําตามแผนพลงังานทดแทน 
15 ปี พบว่ารอยเทา้น้ําจากกระบวนการผลติเอทานอล
จากมนัสาํปะหลงัในปี 2551 มรีอยเทา้น้ําประมาณ 267 
ลบ.ม./ปี การศกึษาของ ธรีะวฒัน์ ธรรมนิยม [15] ได้
ศึกษาค่าร่องรอยการใช้น้ําของข้าวที่ปลูกในเขต
ชลประทานโครงการโคกกระเทียมและพื้นที่ฝ ัง่ซ้าย
คลองชัยนาท-ป่าสกั ที่นอกอยู่นอกเขตชลประทาน 
พบว่าค่าที่ได้ไม่ต่างกันมากนัก เ น่ืองจากค่าที่ใช้
คํานวณมคี่าใกลเ้คยีงกนัแต่แตกต่างกนัทีช่่วงเวลาการ
เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ 
พืน้ทีฝ่ ัง่ซา้ยคลองชยันาท-ป่าสกัไดม้กีารใชน้ํ้าจากโรง
สบูน้ําเพิม่เตมิ ซึ่งเป็นตวัแปรสาํคญัที่ทําใหค้่าวอเตอร์
ฟุตพริน้ทใ์กลเ้คยีงกนั เมื่อนําค่ามาเปรยีบเทยีบกบัค่า
ร่องรอยการใช้น้ําเฉลี่ยของประเทศไทยที่คํานวณ
โ ด ย  Chapagain แ ล ะ  Hoekstra (2010) ที่ มี ค่ า
เท่ ากับ  1,617 ลูกบาศก์ เมตรต่ อตัน  พบว่ามีค่ า
ใกลเ้คยีงกนั แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศเวยีดนาม
ซึง่เป็นประเทศเพื่อนบา้น พบวา่ประเทศเวยีดนามมคีา่
รอ่งรอยการใชน้ํ้าตํ่ากวา่ประเทศไทย เน่ืองจากผลผลติ
ต่อ ไร่ที่ สู งกว่ า  จากข้อมูลของ  FAO ใน ปี  ค .ศ .
2009 ประเทศเวยีดนามมผีลผลิตข้าวเฉลี่ย 4.52 ตนั
ต่อไร่ ในขณะที่ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่
ที่ 2.67 ตนัต่อไร่ จงึส่งผลใหข้า้วของประเทศไทยมคี่า
รอ่งรอยการใชน้ํ้าสงูกวา่ประเทศเวยีดนาม 
 
5. สรปุ 
แนวทางการแกไ้ขปญัหารอ่งรอยการใชน้ํ้าใน
ประเทศไทยทําไดโ้ดยการเพิม่พืน้ทีป่่าไม ้ดูและรกัษา
แหลง่น้ําใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์ การจดัการน้ําผวิดนิให้
มีประสิทธิภาพเพียงพอทัง้ภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม นอกจากน้ีน้ําเสยีต้องผ่านกระบวนการ
บําบดัน้ําเสยีก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกในระดบั
นโยบายของประเทศไทยก็มีแนวทางที่ช ัดเจนที่จะ
สนับสนุน “อุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งเห็นได้จากการ
จดัตัง้หน่วยงานขึ้นมาใหม่ เช่น องค์การบริหารการ
จดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) องคก์ารจดัการน้ําเสยี 
และมนีโยบายต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างชดัเจน เช่น แผน
แมบ่ทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ที่
มุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและยงัมี
พระราชบญัญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม ซึ่งใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรท์ี่
มอียู่ทัง้ ด้านภาษี ค่าธรรมเนียมและการคนืภาษีหาก
ทําดเีพื่อจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มและในขณะเดยีวกนั
กเ็ป็นการบงัคบัใชเ้พื่อลงโทษผูส้รา้งความเสยีหายต่อ
สิง่แวดล้อม และแผนการจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. 2555-2559 ได้ระบุสนับสนุนให้มกีารดําเนินการ
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ปีที ่10 ฉบบัที ่2 เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2558 
 
ในเรื่องการประเมนิวฏัจกัรชวีติ คารบ์อนฟุตพริน้ทแ์ละ
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ประโยชน์ของการประเมนิร่องรอย
การใช้น้ําช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ลด
ปญัหาการขาดแคลนน้ําในอนาคตเพื่อเป็นการเตรยีม
ตัวรองรับมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และช่วยกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคตระหนักถงึการใช้
ทรพัยากรน้ําของผลติภณัฑ ์ทําใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืก
ในการซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ 
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